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• The '"thon.age""IICall: it ov~ • link whik, llfl)'WI.y. W1 
women ~·e tt.ucd to otorm the~ oounttn, the ailk \Uloo 
drrwl:llr d~rtmcnts. Wc\c lc.t U.. urge to hoard "'"h.ttC\Ct 
we could ~d of. The. untimdy f~r that IOO,ICIITOW WI 
.oould DOt ~ abk tG btl) enou~:h to ut tw t-n diMipt.tcd. 
On« - "''l: h~•·e b«omc 
comeut to le:o•'l: the nnncd 
goodainthc:grocerystorc,in--
~~•ad of pi1in!: tbcm up on our 
kitclw:nabd•·os. 
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J"'CY period. We aay wanim<! ~ ad•-.ny, 
lor .. hil" America it- ydlt wu in 1 "J.bootin(' 




=f;ht:-;:.. ~. ::·.=.: ~i=;; 
Umcct~Jtbo:Q\~tilnifiQJ'ICCollloc 
Mrid·,.idcroqllkt. Amcrica'•pnxnt.andpxcntial, 
.tu.K in this tiu.nic -nog;le bct,.·em'rcn:ll<"mt lw--
~n.m 'and cmb:ottlr.d democracy ill dirrnlr or in-
dirrctly rcllrctnl in C\'n'f P'"CC of this romprdtcnsh·c 
account.. ' 
Kinct"em llundrcd and Fort)'-GIIC lw b«n a pad 
)'C...,. (or th( Anl<'milhbor triO\'ano:nt. Aa in the 
boomin,t; .. ar )-c:all of 1918-1920, the mighty UJl'ur&;C 
of ind~rW ani•·iir, dtidly in ddc~~~e .. ·ork, tw; 
bnlupthundn:dtoof t~olmcmbt:Btotbc 
MI... In the- older orpnUcd irld...-. oar agtft-
mcnl$ h•·~ ~~n.>u1ta. tuchtt watca. •xationo ...n.h 
pa)', the procfnion ol men who ha•'t: o:nttnd miliwy 
tcniol:, and nult'la'(lgO otbcr work improvnnmu. 
V.lw io rquall)' important. tbc AFL Ius D>tcml 
tnda "hich ha•·c IIC\"tt bt:al orpnizo:d belen, ill 
rapor« to ckmandt for union affiliation. Live IJid 
adM Union booba,- ol them rudy farJorma-
tiorlolintcmatiorlal..ruoa.,are-funrtionint:iD 
.ur.: chanK.U ind...try, amoar the QntiC:ry and..~ 
workm.,lllumi:nun~wortcn,p-afapr-.fahri­
cau:dmtt•l"-ortcn,andina\'ariayolmioc~ 
- tntkt.. ~ 
Soatc crl thac arc lllrietly uaft <ICCUpationl"·hik 
otbcn pnm11 .., otbcr thu 1111 indUII.rioal form of 
orpniz:d..,.,.-\llolthcm~animmcrt~t:bbor 
RIC>"''Oir bard) tapprd by uniorr orp..U..tion. They 
form tfoat hu~ armr of U,., fOfJOIIW rnimto ol un-
dapaid and uo~ wori:en "'tbout "hom 
thcidulofa· l~llf"l"lli«db.borii>O\·emct>l 
iaAmrriu iloinconccinblr:. 
Pav upon J'l'IC 111 the Uc.;um·r Council'• ll>-
port io OOotcd to 1 n:vicw ol natiooal lr:pbtim 
dllfins: tilt' pMt )"CV, lr:pialion doitdy aDi(d "itb 
brbcw'1 -..~o,. unda tbc ddCIIIIC prosnrm .wd ddCUM: 
di'Ditl- The erobkn. ollabor ll:prl*"nt.tion on p·· 
c.rnmcm I~CIKicl da}iq ,..jtll latiotu.l dda.t:; fc6-
tni houo<n~ voooinc out pl pn'llin,11 ddmtt nccdt; 
tbt:apt<g) ... or. ol tht: Ddcnoc Mcctia!..,., Board; 
dot llffilaln:pan.ion oltOcialt«IUllybt!JICfiu, par· 
rinbrfr """"~ bt:ndiu in thr lacr ol 'lohlt 
•wan lO br al imminent ~ of jnblamtll 
c--.1 b) phonua lllb:aUono; tiM- lin.ur thrt:al 
tolt\·mdwnionobyoo"O"·IItllow,ifnorm~idcd, 
fcdrralo5..Alointht:kormolinltitutrd~tionl 
unda •mi-tn. b-all thac and many ~ r~ 
(me •pow ud c~ni•r tmrtonrnt in the 
CO'IIndl'.o-'<" 
11M: LurGpra .. Cortftkl. it met "J"'"'rdy 1nd tm-
Jlinduncfy rn tl\,(tounc:if'• anal)"'~~' .. Mh a pkdf;c of 
"Ba"l Slf. •loo't a~~Adi.t t-tkt• 
.... , ... , ....... 
........... ..... coopenlba ..... * 
drrc~olitaaatiaaal*'o.,....., 
irliarpoticyolc:xtt:Ddi1!tifullaDd(li)IIIJikuaitiiO 
~ ~ ~ ...,:;:;-:--dd~~~ ';'.:,.~ 
.itrdad,andthatifGrcatBrilainiDdhn-alliuwin, 
dctnoa.cy and frttdom lh.,," On tho fini day o( 
tbt:convmlion Prclidcnc William G'""" P\"' "''CD 




.unci by the PI"Qidcnt and follow him to tbt: bitter 
....... 
oblcrvationoonadiKordant note, -cannot rdrain 
from ckdaring that "'t: arc not at all happy· with 
ilie rouncil'1 statnnan bu.rin« on ttl!, much· 
~~ f':l~~~::~~~~~!:at:n,t7~~: ----=-------
labor hatcn, in and out of the public prinu, few "ilh powu to order abolition t1 homework in i~ 
cn;t;::~~,.;:: .. ~th· the:.~~:; 1~ labor try~ ~c~~~~~~.~tlic-<o:. fOJ tM M ~:::.=: -::: of':!."C: =~tool ~t::-: :~~~ndu:: 
viobtcthrir tnllloroffcnd lhcb"'lrltbe taDd, no lOrY tnda.. h_.iJhi&b time, " "t: dttb.tl', that tilt 
IIICircthantbcjudiciaryahouldbt:dcnounctdbo- faJ~&J~oftbt:JJ"ftdybomctowltcmplo)·abcdn.-. 
0.1111: 10me judgt: 1w1 bt:cn ron•-Ku:d of ,. crime. and bit I1NIOrial ad'""""'SC' 0\"U comprtitiN1 ~ 
'Jk JLCWU introduttd at Lut yar'• com-o:nt..,., r1 attd. 'l"M lhift al the homtworka to the I~ 
the AFL in Sew Orkar. a n.oftnion which nollrd m tbac trades can probably bt: achin'<:d "ita • 
for a dear 5Wnne>ll oa tbil~mttCT and f'fq~ ;:,im~ofindi~.and disloarion at this bip. 
::;~u:c=::w...~:...~,:::: ----
td to thit nsolulion b)· adoptina; a ~ dcdant..,., J•tke 
apiDot unla .. !ul pnoicos by labor uniorl olfit;iali ............ 
andby~illfullmcnlfora.lorhoulr-dcan­
Tbt: ~th ol J~ Bruto 
dril il • national Ita. Bt "111 
. a g,.,...t judrc.. But mort t.lwt 
in& in...,. tmiom "hen: oft"cnsa apinll the: b""' al 
orpnim:f bi:J!,r or the la"'l ol the lou>d arc d;.. 
~- . Thil Jllcd!c, howf\(r, hardl)· b.u btm put toO· 
COiivc"~inthc;pllllya.r.And"·hllcitittniiC 
Uuottbel:.J;ec~~ti•·cC'.ourw:ildocanot~dilotiplin­
ary po"'U to punM off~eenof aflihato:d uniorlelor 
~ductandthatthioiotht:b.ainc.ofuldi\itlual 
uniOn., it ilalltooapparcntthal,f\"m with rtJ limit· 
cd~thclr:atknhipofthcfedcrationrould 
hau attaiMd a ~~t Ural ,_.., th.ln it did 111 the 
dircaion of houK-c:k::ln"" d it had app!Kd. ,.;thoo.Jt 
fuor or timiditl. iu. unqunt~bly II:ITat moral 
r~ 
The tr<ldc uniouo. and t"" millton1 of itJ "'ell· 
~ouuickof itha•<o:•rightto~ntic'ip>~tcl 
,Mt:me:r amtu<.k from the b:rc11ti•c (.:Ountiltow:llrd 
m«rnnu "'ilhm I~ boule ol bbor. 'l'bt) still fcr-
that,hc""»llll(ofAmcrica'a~~ 
champton. ol human u oppoKd to kgal ~hts. 
Br=drio had • domin~tinc p;oWon for l<lcial ;. 
tittand hcconsi:stmdyp-acUoed il:. AtnKf\"Oiutio:la-
iat "ho bdir-\·rd in Kl<iaf JrOMh and r<.Qnti!Dil: 
chan_v,allhlllon,:•ndfnoitfullifcBr:t.ndr"'moldal 
bit philoaoph) and rontlu.imut from thr rralm Ill 
fMt·chanl[ill,ll fa(uand background. 101thct th.ut 
f~n pn:t~tk:nt •nd lrplistit: fotmula. 
liD attitwk t o,.~rd.l~bor oin1il~•h ""' >h~pt'd lrr 
an(loliJ!htenalhumOiniom.lnthttradcunion-
mmt Bnndc:l:! "'" tM righJful U)l!'mgt of the .. on. 
tn iu drfrmo:: ~t:ail"llll the limit! .. gr«d and the lunl 
a•·arktof• profit·nuodindrt<!rialcr:a. fn..,hatk 
hin~~elf l""lun•tll rallrd thr b.>.ulr: of "tmn 018"11111 
n100cy," Brarld<i:i tool hl< -~nd :u champ.ion li 
tbt! tin>id, iu:rnr<ubtrMbttlr: nu.n." 
•~ylooltf<a-rt. --rooorrnnionandtothc"otl..,.,,nth("omnr't 
-·-- lll<ll>altU.>tkiofthcpr-ntJ:"''CT.>.I..,.,"'th(naa,e 
H-wertt ilonl('"cwk, h~c 1 b.ldl) inlrcto:d ol J"">rr 8r:u11kit brinp ~n mdclibk rn·!!Hro·t- Ill 
Mnt G• ~h.. ~~~ t- be urcd lit rutiO\-al. • put •nd lt""C'''- (ontriblluon. 8.:w.l. • 
:\o JJ"'IIUIJ•·a or hall mt»uUll "ill 1910, .. tw,, <1m UIUQII ,...,. m ''-' inbnn. fl~ 
do. thm •htkrol;,tM &..lor) b.>.r, -t<1'f""d intotk· 
Uomr .. or1 lu.o. lwl, •nd p«<N~ ,..ill nlflnmw t<1 P"tho» ~nd tllrbulrrl<( nl tlw- lira g.onaal .-trik Ill 
ha•1:, ilf q"""' crl •~ ~ t>l d~r .....,i-,1111' rlmlnu.1rt~~ and rfk,1nlthe; fiN •·oll«n•r ltl-
rmc-han:i>rd, lu.ndrnh trada, ;. 1w be-rn •rwunJ. dtlnl:'nt m an nldU>tn utuutrd "it.h t"r~t-hc>p .. 
na:d not be conlinrd "ithin fa..tOf) .. ~n... Womm lquit) and .-.::ami ,.;,h notthmu <Dmfll"'>titlll. 
who mta tprnd P"" ol thtir IHnt •t hov!or"wk Th.ot ·~mmt t~ "protornl of pr~,.,·' h)- lit 
lhould rnx hr dnrird thr thlllf( to urn 1 frw dul· ntc'l,. 1n rttn.l bhotJr p.>~t ~t ttJ ll~rt.· nr•rrthcb 
lanby makin&wth lr\rtlc-o.,lrtif~ial_lffi,.t». thnp pa•·rd thor "a\ for rapid omjUQ\fiiW'III ill an m•h""f 
jc"(lry or ~hildrcn'1 duthmJ dum•• ........... houn "lokh ft.-,...,cr~l.:nl<"t~t"•n•1nc" nu1hm~ ut•t~br 
at home. it) 1>1 tn•111otm•nt d<'I'C'n". Tbc "pruor.ol"" ... tllt-
TIM: Upo'rkll<f of • lllllf tclltlll)", bo"n", nn• 
coumrr to thl.'llf d.mr.. t ot dtt~dft bbot hu 111'1 
itJ fau u ~~~~rnl)" ag~inM homr .. O¥• u it h;u rt· 
lcrttlady OpJXWd tl~r •"n!Jhop. tWttti~l.h-, thr pka 
for homework il t~lrucd '>ith no laoo h~jX)("T~Y than 
the ddcnH: of the ... ulobop. Thr rnlplo)rr "llo 
ttn:bout homt:-.otkrn 10 tnab up hit prodoct r. 
the Jt~r:al markrt: io 1nimattd by u liUk bumauity 
&o IlK Jobbtr "ho Ianna -out hil "ork II'IIOIIJIWUI• 
t.hop contrwttn. Tbdr fllfnmm pi io thup. doc:ilc 
labor1nd 1 ~ltorym&rkf'li"' &d>I111"C'" Q\'t:l 
cocnprtiton, 
llonvwor~ mull JO. The .. ._n wbo today con· 
lli(lll,l.bcarmyolbornr""OI•r:nc.naftd"'*rkllind 
pika in ind ... NI aoubll.hmcnb .. IM:n: tloj'~r chanca 
g/ ckl- aplNt lcqint -' ~<'-'ins arc I!. 
:::-:r.:;.::u!~:·~~~~~ ~~t!'% 
tlll'll\lll.ltl.rdthr~innillt:ofthcii.G\\l""t rnl 
.. ll'n~th. It ,..., _the <l)mcrill'flt' upon 'hO.h tlw: 
unt<Nt'olatrr l<hirwmrn~ "tiT l~id. 
Justirc8nuulrU'in ttrc.lilllhtii.G\\l ',hll"t\1'fo 
1\C\N'aul.tNdtd.rnr.,.vrr•l)·nrllftrrtltr"prot«<O" 
fllii\CIIItodf..,thc<ot•tm...altolr:(l<lhbur:r••...,..a 
to tM induotl) "hrnn'l:r 1IIOIC) pnlb!Ulll afft<U'I 
labor and ntaii"Rtmrnt ara.e to do.turb anJ ~ 
it r.,-n, lftn- hr "» rk•·at~ to the Sq•cmr <:owt 
in 1916, ... e continutd to ftc:l that'" jl.tilll"t Ur~uckil 
"chadlttllflndund(nllndill£frimil. 
A.II'IOJ!l!IM: If .. ol milliono. of ~oit.ara "hu •" 
mou"'ht« the .,..U11 ol jQt~ior Br<lndrio, "T .,1 tile 
lntnnatioftal Ladira' C1rmmt \\'oo•rn· t"n"". 
thurlort,r~l•drq>tttm~t:oiJX'-IIt ... Tllr 
dealh of lr1rwiN ...,..,. to hi\T c"-d • ,f,Njlllltll 
chapur ln tbt: hitlofy of. our union, • chapcrt if 
wbkO Ire kwr!b(d bill namt. .. ·ith unfOf{"tabk ~ 
